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EPSG 836
Inschrift:
Transkription: 1 L(ucius) Pinarius L(uci) f(ilius) Natta
2 pater
3 L(ucius) Pinarius L(uci) Natta f(ilius)
4 Cailia C(ai) l(iberta) Antiopa
5 uxsor opsequen(tissima).
Anmerkungen: 5: uxsor statt uxor, op statt ob.
Übersetzung: Lucius Pinarius Natta, Sohn des Lucius, der Vater, Lucius Pinarius Natta, Sohn des
Lucius, der Sohn, Cailia Antiopa, Freigelassene des Gaius, die folgsamste Gattin.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Ungerahmte Kalksteinplatte von einem Grabbau.
Maße: Höhe: 108 cm
Breite: 60,5 cm
Tiefe: 16 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1883 in Colombara, Parz. 370/1,2 gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Inv.Nr. 1240
Konkordanzen: Pais 00275
InscrAqu -03, 03450
UBI ERAT LUPA 17169, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=17169
Abklatsch:
EPSG_836
Aufbewahrung: Kasten
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Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
Digitalisat
EPSG_836
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